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Introdução 
Keedi (2011), afirma que a importância da 
importação está na diversificação de mercados, 
aumentando as opções de fornecedores. 
Concordando com a afirmação , não há dúvidas de 
que é importante importar, entretanto, é necessário 
analisar os custos que constituem a importação, 
para que esta não se torne inviável em nenhuma 
etapa, ou acabe gerando custos maiores devido a 
falta da análise de outras opções. A região Sul de 
Santa Catarina possui grandes empresas 
importadoras que fazem uso do serviço de Trading 
Companies para prospectar novos fornecedores no 
exterior e realizar importações. Segundo o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 
MDIC (2014), o Estado de Santa Catarina ficou em 
terceiro lugar no primeiro semestre de 2014 
importando US$ FOB 401,506,642, sendo este valor 
15,53% do total nacional de importações realizadas 
exclusivamente através de Trading Companies. 
Com intenção de fidelizar cada vez mais clientes, a 
pesquisa mostrará os custos dos serviços portuários 
do complexo portuário de Itajaí e do porto de Itapoá 
isoladamente, e a sua aplicação em simulações de 
importações considerando os custos do início ao 
fim, criando um cenário realista do custo de uma 
importação. Com isso, o estudo tem como objetivo 
responder a seguinte pergunta: Quais são as 
despesas de serviços portuários do complexo 
portuário de Itajaí e do porto de Itapoá e quais 
destes serviços oferecidos podem gerar uma 
redução de custos em um processo de importação? 
Pompermayer e Lima (2002), afirmam que uma boa 
gestão de custos nas empresas dependem da 
coragem e consequentemente da decisão dos 
administradores em mudar processos e 
comportamentos. Abstraindo esta ideia e aplicando-
a na esfera do comércio internacional, o trabalho 
tem como alvo cumprir com os seguintes objetivos 
específicos: a) Destacar e comparar as principais  
 
 
despesas das tabelas de serviços portuários do 
complexo portuário de itajaí do porto de Itapoá; b) 
Identificar a possibilidade de disparidade entre as 
despesas das tabelas de serviços portuários dos 
portos pesquisados; c) Aplicar as despesas de 
serviços portuários pesquisadas em  simulações de 
importações; d) Apresentar as alternativas com os 
menores custos no final de um processo de 
importação aos clientes de uma Trading Company. 
Metodologia 
Referente aos fins de investigação, a pesquisa será 
explicativa e aplicada e quanto aos meios de 
investigação a pesquisa será bibliográfica e 
documental. O universo da pesquisa será 
constituido pelo setor portuário de Santa Catarina, 
através de tabelas de serviços portuários 
disponibilizadas nos sites dos portos e terminais 
portuários do complexo portuário de Itajaí e do porto 
de Itapoá.  Quanto ao plano de análise de dados, a 
pesquisa abordará o método quantitativo e 
qualitativo. Por meio do método quantitativo é 
possivel comparar os valores dos serviços 
portuários selecionados, praticados pelos portos e 
terminais portuários pesquisados para descobrir se 
há disparidade ou não entre os valores oferecidos. 
Utilizando o método qualitativo para analisar e 
transformar os dados a serem aplicados em 
simulações de importações, o pesquisador dará 
continuidade a partir dos resultados da pesquisa 
quantitativa, obtidos por meio das tabelas de 
serviços portuários. 
Resultados e Discussão 
Em fase de desenvolvimento, o trabalho ainda não 
disponibiliza nenhum resultado, sendo possível 
somente destacar expectativas a serem 
comprovadas. Levanta-se a hipótese de que as 
despesas de serviços portuários do complexo 
portuário de Itajaí e do porto de Itapoá possam ser 
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diferentes. Para provar ou negar a hipótese, serão 
apresentados os valores destes serviços. Tem-se 
como expectativa que a pesquisa possa oportunizar 
uma vantagem competitiva capaz de reduzir custos 
em um processo de importação, caso haja 
disparidade de valores. 
Conclusão 
Não oportuniza uma conclusão por estar em fase de 
desenvolvimento. Pode-se somente destacar as 
sugestões baseadas em expectativas a serem 
comprovadas. O estudo se mostra relevante para a 
empresa da qual o acadêmico é colaborador, por 
levantar dados que possam vir a mostrar 
antecipadamente disparidade de custos referentes 
aos serviços portuários em um processo de 
importação. O trabalho também poderá trazer 
benefícíos aos clientes da empresa da qual o 
acadêmico é colaborador, caso a pesquisa 
apresente melhores opções relativas aos custos de 
serviços portuários na importação. Beneficia a 
Universidade e a sociedade, disponibilizando 
conteúdo para servir como instrumento de 
pesquisas. 
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